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“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak 
putus-putus-nya dipukul ombak. Ia tidak saja 
tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan 




“Gagal itu biasa. Gagal terus juga biasa. Bodoh? 
Bodoh itu setelah gagal malu dan takut untuk 




"Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-
sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah 









Puji syukur ku panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas segala karuniaNya 
sehingga aku selalu sehat, semangat dan diberikan kemudahan untuk menyelesaikan 
skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa aku haturkan kepada Rasulullah SAW, 
manusia terbaik yang selalu menjadi sumber inspirasi ku untuk menjadi lebih baik 
disegala aspek kehidupan. Karya Tulis ini saya persembahkan Kepada : 
“Terkhusus Kedua Orangtua yang sangat aku sayangi, terimakasih untuk selalu ada 
memberi semangat dan selalu mendoakanku sehingga Tugas Akhir ini bisa 
diselesaikan.” 
“Kakak, Kakak Ipar, Adik, dan Keponakanku yang selalu memberi motivasi, doa 
dan semangat sehingga saya dapat terus berjuang untuk menyelesaikan Tugas Akhir 
ini.” 
“Dosen Pembimbingku Ibu Sari Iswanti yang selalu dapat menyempatkan diri untuk 
membimbing dan memberi masukan beserta arahannya sehingga Tugas Akhir ini 
dapat diselesaikan.” 
“Teman-teman T-1 dan UKM Basket Akakom yang tak dapat saya sebutkan satu 
persatu, terimakasih telah mewarnai hari-hariku dengan canda, tawa, dan ilmu yang 






Perkembangan kehidupan modern menyebabkan terbentuknya pencemaran 
lingkungan udara. Salah satu penyakit yang sering muncul pada masyarakat akibat 
terjadinya pencemaran udara adalah infeksi pada saluran pernafasan atas. Setiap 
bagian dari saluran pernafasan memiliki karakteristik yang khas dan berbeda 
dibandingkan sistem organ lain. Masalah yang sering terjadi pada masyarakat adalah 
mereka sungkan untuk memeriksakannya kepada dokter dan memilih untuk 
mengabaikan penyakit ini. 
Masalah tersebut memicu adanya suatu bidang ilmu yang mendayagunakan 
komputer untuk dapat berperilaku cerdas seperti manusia, salah satu contoh dari 
bidang ilmu tersebut adalah sistem pakar. Salah satu pemanfaatannya adalah pada 
bidang kesehatan yang digunakan untuk membantu masyarakat mendiagnosa 
penyakit infeksi pada saluran pernafasan atas dengan menggunakan probabilitas 
bayesian. 
Hasil dari implementasi penelitian ini adalah aplikasi sistem pakar yang dapat 
mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala-gejala yang di pilih oleh masyarakat 
dengan berdasarkan aturan yang didapat dari pakar. Perhitungan nilai probabilitas 
bayesian berasal dari Klinik Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) pada tahun 2012-
2014 yang beralamat di jalan Prambanan – Manisrenggo no. 10, Pemukti Baru, 
Tlogo, Prambanan, Klaten. 
















Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala rahmat dan karunianya, 
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Komputer AKAKOM Yogyakarta.   
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